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Presenta la tesis titulada : “ estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes del segundo grado de educación primaria en el área de 
comunicación de la IE N° 6070 de villa el salvador”,  con la finalidad de  
demostrar que,  para  que los estudiantes logren  los aprendizajes 
fundamentales y se evidencie la mejora de la calidad educativa en el área de 
comunicación, es necesario conocer y aplicar las estrategias didácticas en el 
proceso pedagógico y el proceso cognitivo,  en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Maestría de la Administración de la Educación. 
 
 El documento consta de IV capítulos.  
 
En el primer capítulo, nos referimos al planteamiento del problema, su 
formulación, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos, etc. 
 
En el segundo capítulo encontramos el marco teórico, es decir, las variables y 
sus dimensiones. 
 
El tercer capítulo trata sobre metodológico, es decir las hipótesis y sus 
variables, la metodología, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de  recolección de datos. 
 
El cuarto capítulo nos habla sobre la descripción, la prueba de hipótesis y la 
discusión del trabajo de investigación. 
 
         Finalmente tenemos las conclusiones, sugerencias, referencias 
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Nuestro objetivo es demostrar de qué manera influirá el uso de estrategias en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de primaria en 
el área de comunicación de la I.E. 6070 Héroes del Alto Cenepa de Villa El 
Salvador. 
 
          La población del presente trabajo fue de 65 estudiantes del segundo 
grado de primaria de la I.E. 6070. Mientras que la muestra fue de 40 
estudiantes pertenecientes al segundo grado de primaria del turno mañana. 
Los datos fueron tomados primeramente mediante una prueba de entrada a 
ambos grupos, posteriormente se aplicaron las sesiones de aprendizaje 
considerando las estrategias didácticas solo en el grupo experimental, 
finalmente fue aplicada la prueba de salida a los dos grupos objetos de estudio. 
 
          El resultado de la aplicación de las estrategias en el área de 
comunicación fue una notable diferencia del grupo experimental frente al grupo 
de control, que alcanzó un gran porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel 
de logro destacado. Por tanto nuestra conclusión es que la aplicación de 
estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el 
área de comunicación es indispensable porque contribuye de manera 















Our goal is to demonstrate how the use of influence strategies in the learning 
process of the students of the second grade in the area of communication EI 
6070 Heroes Cenepa Villa El Salvador.  
 
           The population in this study was 65 students from the second grade of 
primary of IE 6070 while the sample was 40 students of the morning shift. The 
data were collected primarily through an entrance test to both groups, and then 
the learning sessions were applied teaching strategies considering only the 
experimental group was finally output test applied to the two objects of study 
groups.  
 
           The result of the implementation of the strategies in the area of 
communication was a noticeable difference in the experimental group compared 
to the control group, which reached a large percentage of students achieving at 
the level of outstanding achievement. Therefore we conclude that the 
application of teaching strategies in the learning process of students in the area 
of communication is essential because it contributes significantly to improve 


















Hoy en día se espera mucho de la escuela, como respuesta a las soluciones 
que ayuden  a mejorar la calidad de vida de las personas, es decir humanizar a 
la humanidad. 
 
Las estrategias didácticas empleadas hoy en día en la mayoría de aulas 
están desgastadas y no logran motivar el aprendizaje. Pues es necesario un 
replanteamiento de las prácticas pedagógicas en el aula, un cambio del 
aprendizaje receptivo a un aprendizaje significativo. 
 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas 
y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, 
los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la 
finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje. 
 
Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del 
curso, concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje. Las 
estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los estudiantes 
que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de 
motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia.  
 
Muchos autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden 
ser enseñadas, para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la 
meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el 
estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, 
adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 
 
Las estrategias usadas deben estar orientadas al pensamiento de alto 
nivel, la enseñanza debe estar conectada con el mundo real, profundizando el 
conocimiento, debiendo existir un dialogo significativo y apoyo con el entorno 




El presente trabajo de investigación  consta de IV capítulos.  
 
          En el primer capítulo, nos referimos al planteamiento del problema, su 
formulación, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos, etc. 
 
          En el segundo capítulo encontramos el marco teórico, es decir, las 
variables y sus dimensiones. 
 
         El tercer capítulo trata sobre lo metodológico, es decir las hipótesis y sus 
variables, la metodología, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de  recolección de datos. 
 
         El cuarto capítulo nos habla sobre la descripción, la prueba de hipótesis y 
la discusión del trabajo de investigación. 
 
 
